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This thesis discusses Yu Dafu’s literary theories in the historical context of the 
interaction and collision of the  eastern culture and western culture during the May 
4th Movement. The introduction outlines Yu Dafu’s domestic influence and the 
current situation of research on him. The main body is divided into four chapters. 
Chapter One deals with the formation of Yu Dafu’s literary concept, exploring the 
development of his outgoing, romantic and lyric writing style from the background of 
the times, the trends of thought in culture, and family background. Chapter Two is 
about Yu Dafu’s view on the nature of literature and art, comments and analyzes the 
modernity of his literary and artistic concepts from the perspective of “the liberation 
of individuality”. Chapter Three addresses the transformation of Yu Dafu’s idea about 
the function of literature and art, mainly elaborating that there exists a track of 
transformation from “art for art’s sake ” to discipline and then to the tendency of 
political utilitarianism in his literary values. Chapter Four expounds the theory of  
creative subject, pointing out that there is an inclination of Marxist literary and artistic 
aesthetics in  Yu Dafu’s literary and artistic system from the artistic individuality and 
the social nature of literature of the creative subject. 
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前  言 
 1
前  言 
郁达夫是中国现代文学史上很具特色的作家与文艺理论家，自 1921 年 10 月
第一部小说集《沉沦》问世以来，评论界对他的评价便褒贬不一、毁誉各半。随
着新时期文学现代性研究的深入，郁达夫在现代文学史上的贡献及地位日益凸
显，在学界得到普遍的肯定。提到 20 世纪 20 年的小说成就时，不少研究者包括











    郁达夫的小说创作在文学史上的独特地位已经得到学界的肯定，但是在文艺
理论上的贡献尚未得到普遍的重视，还有待于学界深入的研究。 
                                                        
① 刘纳：《郁达夫——我国新文学的开拓者》，《光明日报》1985 年 9 月 5 日。 
② [捷克] 安娜·多勒扎洛娃：《郁达夫研究》（黄川、黄向晖译），新疆美术摄影出版社，1995 年版，第 1、
3页。 
③ [加] 米切尔·伊根：《郁达夫：传统文学与现代文学的过渡》，见：贾植芳主编《中国现代文学的主潮》，















第一章  郁达夫文艺观的形成 















中国“五四”新文学运动的兴起，可上溯到 1915 年 9 月陈独秀在上海创刊《青
年杂志》（第二卷改名为《新青年》），其高举民主和科学的旗帜，意在用民主和
科学的新文化、新思想，把人们从封建专制主义和蒙昧主义的思想桎梏中解救出
来。1917 年 1 月，《新青年》发表了留美胡适的一篇《文学改良刍议》，正式揭
开了文学革命的帷幕，对“吾国近世文学之大病”痛加针砭，列举“八事”作为
“文学改良的”入手之方。陈独秀以此为引子把“文学改良”提高到“文学革命”
的高度，在 1917 年 2 月《新青年》第二卷第六号上发表《文学革命论》，高举文
学革命的“三大主义”，要求人们“张目以观世界社会文学之趋势及时代精神”，
                                                        
① 李长之：《论研究中国文学者之路》，《现代》第 5卷，第 3期。 
② [美]李欧梵：《现代中国作家的浪漫主义一代》，见：《郁达夫研究资料》（下），花城出版社，1985 年版，
第 528 页。 










































                                                        
① 郁达夫：《文文私见》，复旦大学出版社，2004 年版，第 206 页。 










































                                                        
① 郭沫若：《论郁达夫》，《人物杂志》1946 年版，第 3期。 
② 郑伯奇：《忆创造社》，原载《文艺报》1959 年版，第 8版。 
③ 郁达夫：《郁达夫文论集》，浙江文艺出版社，1965 年版，第 331 页。 
④ [加] 米切尔·伊根：《郁达夫：传统文学与现代文学的过渡》，见：贾植芳主编《中国现代文学的主潮》，








































                                                        
① 郁达夫：《郁达夫散文》，浙江文艺出版社，2002 年版，第 295 页。 
② 同上。 
③ 郭沫若：《三叶集》1920 年 3 月 3日致宗白华信。 











































                                                        








































                                                        
① 高尔基：《俄国文学史》，新文艺出版社 1956 年版，第 70 页。 
② 陈独秀：《敬告青年》，载 1915 年 9 月 15 日《青年》杂志第 1卷，第 1 号。 










































                                                        
① 郁达夫：《郁达夫文集》 第七卷，广州：花城出版社，1982 年版，第 250 页。 
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